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Religious Policy in Vietnam after the “Liberation” Era:
Focusing on the Case of Caodaism
KITAZAWA Naohiro*
Abstract
This paper aims at assessing the relationship between religion and politics in contemporary Vietnam, with 
a focus on Caodaism reorganization.  After the Vietnam War, the socialist government regarded religion as 
a nuisance and carried out a retaliatory re-education program—to no effect.  In the process of clamping 
down on anti-government movements by devotees, the Communist Party conducted in-depth analysis on 
Caodaism and decided to remove the religious dignitaries, in line with their policy of suppressing religious 
authorities.
In 1979, with the cooperation of some dignitaries, the government promulgated the Caodai Decree 
01, aimed at the dissolution all Caodaism organizations.  The Caodai Holy See was placed under the control 
of the state and changes were imposed; however, many branch temples subsequently reverted to self-
management.  There are three possible reasons for this: first, the Holy See had lost all authority and influ-
ence over the branch temples; second, branch temples ignored the modified Holy See as the latter had 
obeyed the socialist government and betrayed Caodaism Law; third, there was no consistent policy in each 
province.
These phenomena rattled the Communist Party, which feared its own collapse, in an echo of events 
in the Soviet Union.  It thus embarked on a plan in 1992 to reorganize Caodaism, with the aim of occupying 
and controlling branch temples through “educated” dignitaries.
While it is certain that Caodaism was officially recognized in 1997, this did not signal the beginning of 
religious freedom.  On the contrary, it only reflected the Communist Party’s policy to control religious 
opponents by authorizing religions.
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る。また教団組織は立法府（Hiệp Thiên Ðài／協天台）と行政府（Cửu Trùng Ðài／九重台）に
分かれており，さらに中央の総本山から地方まで数段階のピラミッド構造を成している。2）し
かし聖職者間の出自の違いや，雑多かつ曖昧な教義から生じた不和は神託の解釈の違いという
形で顕在化し，初期の指導者レ・ヴァン・チュン（Lê Văn Trung）の死後 1930年代から教団は
諸派に分裂し始める。






2) 75年以前は，総本山（Trương Ương／中央）―地方代表（Trấn Ðạo／鎮道）―省代表（Châu Ðạo／州







































































































































され［CV-T9: 9; CD-11］，7月には教団が連絡委員会（Ban Liên Lạc với Chính Quyền Cách Mạng 







かったようで，翌年以降も民衆の反応の薄さを嘆く報告が目立っている［CV-T4: 4–5; CV-T9: 16; CV-
T10: 19; CV-T11: 3］。またこの時期，圧力がかかっていたとは言え宗教活動に対する制限は殆ど存在せ




































20) 83年に書かれた報告書によると，実際にホアタン県の人口は 1976年に 22万人であったのが 82年には
15.5万人と，約 3分の 2にまで減っている［CV-T10: 7］。また 78年の段階で，総本山内にて功徳を積ん





























ちなみに 1977年は，政府評議会議決 297号「宗教に関する政策」［Nghị Quyết về Một Số
Chính Sách đối với Tôn Giáo］（以下 297-CPと略）が出された年でもある。これは冒頭に「解
放されたばかりの土地に対して」とあるように，旧南ベトナム地域を念頭に出された議決であ
22) 教団内にそのような区分は存在していないが，参考までに男性の行政府職の聖職者を分類すると，上





























全力統一戦線（Mặt Trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc Gia Giải Phóng），国際和解会同（Hội Ðồng







25) 戦後すぐに逮捕された聖職者の中でも特筆されるべき人物としては，Trần Quang Vinh（元ベトナム共
和国上院副主席）／Nguyễn Văn Nhã（元Hậu Nghĩa省省長）の 2名（両名とも配師）を挙げることが
できる。Vinhは 77年に再教育キャンプにて死亡しているが，Nhãは 2012年の時点で存命。
26) ホアタン県内だけでも 76年 8月までに 65件の破壊事件が起きている［CV-T5］。
27) Hồ Vũ KhanhとVõ Văn Nhơnが組織し，78–79年にかけて活動。





た。しかし 78年 2月 20日，総本山内にて幹部の一人ディン・ヴァン・キエップ（Ðinh Văn
Kiệp）が逮捕されたことで状況は一変する。国は，彼の拠点が当時の教団最高指導者である



























































































えるような内容のものが目立つ。実際に 78年 10月末から翌 79年 4月までの間に，総本山や末
34) 82年には革命に対する功績が抜群として褒め称えられ，73年に出された失職の決定は無効となってい
る［CD-23］。
35) タイニン省では 75年 5月 8日からポル・ポト軍との小競り合いが続き，この戦闘は 77年ピークに達
する。これが解決するのは 79年 1月のベトナム軍によるプノンペン“解放”を待たねばならなかった。
36) この時期，教団にとって不幸だったことは，これまでの教団史において実権を握ってきた立法府の高
位聖職者達が次々と死亡し，指導体制が頻繁に変わっていたことである。1975年 4月から 1978年 3月
























Túy）とマイ・ヴァン・ハン（Mai Văn Hạnh）の 2名であった。彼らはベトナム解放愛国勢力
統一戦線（Mặt Trận Thống Nhất các Lực Lượng Yếu Nước Giải Phóng Việt Nam：以下MTTNと
略）を組織，旧南ベトナム地域ではカオダイ教の指導者であるコアやホアハオ教 39）指導者で
あるルオン・トロン・トゥオン（Lương Trọng Tường）らと接触，76年 2月にはパリにてライ・
フー・タイ（Lại Hữu Tài）（ビンスエン）40）／ルオン・トロン・ヴァン（Lương Trọng Văn）（ホ
アハオ教）と接触するなど，国内外における反ベトナム共産党諸団体の統一を進め，クーデ
ターの準備を整えていた［An Ninh, September 6, 2006］。
37) 実際に引き渡されたのは 80年 6月 7日から［CD-22］。















































オ・ダン・チエム（Cao Ðăng Chiếm）及び内相ファム・フン（Phạm Hùng）の判断によりメコン


















国に看破されており，国は 82年 11月 17日の会議においてこのクーデター計画の打破を決定，
83年初頭には襲撃をかけ，指導者 47）を含む 714名が逮捕されている。さらに出頭した者を加





46) これらの事件の顛末については，An Ninh 585–593号（September 6–October 4, 2006）の記事に詳しい。
もっとも，劇場型の事件公開であるので留意する必要はある。



































































































1991年，閣僚評議会議定 69号「宗教活動に関する規定」［Nghị Ðịnh Quy Ðịnh về các Hoạt 







































57) 責任者は，当時大統領の Lê Ðức Anh。任期 1992年 9月 23日 –97年 9月 24日。
58) カオダイの活動規制緩和に関しては，Blagovはその著書の中で「93年に共産党書記長Ðỗ Mườiが総


































































60) これは 56年 2月ゴ・ディン・ジェム政権による弾圧を受け国外脱出したタックに付いていったもので
ある。タックは 59年にプノンペンにて死去している。





































































































69) 一例を挙げると，カオダイ代表 Thượng Tám Thanhがベトナム人権法案に対し「歪曲であり内政干渉
































1996 3 カオダイから 3団体
1997 2 カオダイから 2団体
1998 1 カオダイ
1999 1 ホアハオ
2000 2 カオダイから 2団体
2001 1 プロテスタント（南部）
2007 2 プロテスタントから 1団体
2008 8 プロテスタントから 5団体
2009 3 プロテスタントから 2団体
2010 3 カオダイ／プロテスタントから 1団体ずつ
2011 1 カオダイ
出所：［CV-T26］より作成。
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